













































































































































































































































































































































































































































































































































































Title：What is ‘Wei dian ying’ 「微電影」？
摘　要：作为当今中国一种崭新而重要的文化现象，“微电影”除了搅动了电影
等文化产业原有的秩序之外，也吸引了学界越来越多的关注。然而现有的研
究对于 “微电影”本身的定义及内在机制的分析极为混乱，尤其是围绕“微电
影到底是电影艺术还是变种广告”这一问题形成了对立性的认识。本文对先
行研究进行了批判性的梳理，拆解“电影还是广告”这一表面上的对立，从
“传播（communication）”的角度重新定义微电影。进而对微电影流通的主要
平台 ―― 中国主要视频网站，尤其是其中“弹幕”等交流系统设计进行分析，
說明“软件结构（architecture）”如何使微电影等视频与“传播（communication）”
深度结合，并且新媒体的“模块（module）性”如何使这种结合得以实现。本
文的目的乃是为了厘清作为新媒体的互联网改变视频创作与消费的真实一面。
關鍵詞：微电影　新媒体　传播　软件结构　模块性
